



Az elmúlt években alapvető társadalmi-gazdasági változásokat figyelhetünk meg, 
amelyek kihatnak az élet minden területére. Úgy tűnik, hogy a 2008-as pénzügyi 
válság csak a jéghegy csúcsa volt, a felszín alatt jelentős technológiai folyamatok és 
társadalmi átrendeződések zajlanak. Emiatt az új jelenségek értelmezésére újra kell 
gondolnunk fogalmi és értelmezési keretünket mind a közgazdaság-, mind a regio-
nális tudományban. Napjainkra széles körben elfogadottá vált, hogy a gazdasági nö-
vekedés csak eszköz és nem cél, szükséges, de nem elégséges a társadalmi haladás 
méréséhez, elemzéséhez. A térségek versenyképessége is új tartalommal töltődik, a 
4. ipari forradalom pedig az iparpolitikák újragondolására hívja fel a figyelmet. A 
gazdaság- és vállalkozásfejlesztésben a hagyományos kormányzati programok haté-
konysága gyenge, emiatt a helyi vállalkozások bevonásával alulról-szerveződő vá-
rostérségi stratégiákat kell kidolgozni stb. 
A Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kara 1999-es megalakulá-
sától kezdve minden év őszén megrendezi tudományos konferenciáját, amelyre legu-
tóbb 2015. október 13–14-én került sor „Térségek versenyképessége, intelligens 
szakosodása és újraiparosodása” címmel, a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi 
Akadémiai Bizottsága Gazdaságtudományi Szakbizottsága társszervezésében. A 
konferencia témaköre a szegedi „versenyképességi műhely” 15 éves jubileumához 
kapcsolódott, közel 40 előadás hangzott el, közte 7 plenáris előadás neves meghívott 
előadók közreműködésével. 
Jelen tanulmánykötet a konferencián elhangzott színvonalas előadások alapján 
készült tanulmányokat tartalmazza, amelyeket a szerzők a vitában elhangzott véle-
mények és a lektori javaslatok alapján átdolgoztak. Ezúton is köszönetet mondunk 
mind a konferencia szervezésében, mind a tanulmánykötet elkészítésében közremű-
ködő kollégáknak, szerzőknek, szekcióelnököknek és lektoroknak. 
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